




About Tests of Fluidity and Compressive Strength 
of Mortars containing Admixtures of Bentonite. 
(Especially for Fi1ing Space between Concrete Linings and Rocks.) 
Naoto NEHASHI 
Assistant Pro任essorof Civil Engineering Department 
The tests are done for research of fiuidity and compressive strength of mortars when 
used the mortars containing admixtures of bentonite， especially of its e妊ect.
At first， we explained the outline of bentonite. Next we described the methods and results 








































































































表 1 普通セメント使用の場合(図~3 参照)
合種類配合比[ C 1 B |ω| s l w lW/吋フロー値l 圧縮強度 (kljjcm2)
配 (C+B): SI (klj) I (klj) I (klj) I (Aザ) I (klj) I (必) I (秒) σマ σ28 σ91 
337 1附| 1751 卜56}|A 1:3 203 1 13 18.6 I n r 7.7 I6・:3f16.0 28.1 
(40%) 
B 1 : 3 250 1叫 435 1 124 1 11.4 IH1吋ii}247l 40.6 
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表-2 各種セメント使用の場合(図 4参照)
配合種類|配合比 lc | B lM| s l w |W/吋フロー値| 圧縮強度 (kr;/c沼2)
(C+ B) : sl (kr;) 1 (kr;) 1 (kr;) 1 (kr;) .1 (kr;) I (勿) I (秒〉
C 
(1混32入(3率%0)  普 通 1:3 308 440 1320 
セメント
D 
(高炉B) 1:3 1; 。(1 ) 1/ 1; 
E 
(高炉C) 1:3 1/ 。(11) 1; 1; 
注)1) fT7，σ抑 σ.，は夫々 7日， 28日， 91日強度
2)材料の略字は 2.A)の項で説明. (W=水)
3)混合順序
616 140 17.6 
572 130 13.4 
528 120 16.2 
σマ
11.6 ~ 11.6 
11.9 
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図-3 圧縮強度グラフ ( 1) 
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7 28 91 
材令(日)
図-4 圧縮強度グラフ ( n) 
4. あとカt き
試験結果についての考察を述べると，先づ流動性に関
してはフロー値の適正範囲は10~20秒だから何れも良好
な値を示し，従ってトンネル裏込め注入のためのコンク
リートポンプの使用には好都合と思える.
次iζ強度に関しては，セメント単独使用に較べればや
はり低下は免れず，完墜を期すことが無理なことが立証
された.併し前述の如く，モルタルの使用個所如何によ
っては強度を余り重要視せず，細隙部まで充填出来れば
充分という場合がある.この際はベントナイトの使用が
充分効果を発揮すると考えられる.終りにトンネル使用
1:当っては使用の適否を判断するための別の調査試験が
必要であることを付記する。
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